
























































F1 Shantung 0.11 1.3 2.3 30 34 0.43 0.60
F2 Crepe	de	chine 0.22 4.5 3.0 28 22 0.41 1.26
F3 Tricot 0.30 9.0 12.6 28 22 0.51 1.29
F4 Poplin 0.28 7.4 11.8 34 25 1.01 1.18
F5 Sheeting 0.39 3.7 5.8 45 45 1.33 1.63
F6 Sharkskin 0.40 3.7 8.2 39 34 1.64 1.83
F7 Venetian 0.44 7.0 2.2 35 27 1.23 1.29
F8 Georgette 0.48 8.8 17.1 36 27 1.47 1.54
F9 Gabardine 0.60 4.6 3.5 40 33 1.54 1.58
F10 Plain	knit 0.61 30.0 100.0 36 12 2.00 2.07
F11 Tricot 0.69 200.0 100.0 16 24 0.72 0.49
F12 Georgette 0.71 7.0 47.5 34 30 1.95 1.98
F13 Denim 0.80 6.4 2.1 54 42 1.56 1.63
F14 Flano 0.80 8.6 10.7 36 32 1.54 1.41
F15 Interlock 0.86 40.0 230.0 30 16 1.63 1.61
F16 Denim 0.96 3.4 3.0 125 69 1.42 1.45
F17 Denim 1.21 7.6 5.1 72 42 2.05 1.65
F18 Tweed 1.95 12.9 17.0 38 34 1.95 2.03
F19 Moss	cloth 2.05 7.0 9.0 30 45 2.61 2.81










































F1 7.4 57.2 63.1 F11 21.4 141.6 157.8
F2 11.1 79.8 87.9 F12 24.9 165.4 180.3
F3 8.2 62.2 67.7 F13 32.0 207.6 226.9
F4 15.8 109.8 119.4 F14 25.5 175.7 164.9
F5 15.1 112.5 121.7 F15 19.8 133.3 148.9
F6 22.0 145.3 159.9 F16 47.9 298.2 325.9
F7 16.4 112.1 123.1 F17 51.0 314.6 350.5
F8 22.5 149.6 164.3 F18 32.9 219.7 234.9
F9 25.0 171.3 183.0 F19 33.0 211.8 244.7
















布の厚さ Tm と布の手触りおよびスカート着用時の厚薄感の関係を、表 3 に示す。「薄い」
（-1.0）、「やや薄い」（-0.5）、「どちらも感じない」（0）、「やや厚い」（0.5）、「厚い」（1.0）の評点
をもとに、平均値と標準偏差を示している。平均値における絶対値が0.90以上の場合、すなわち


























2cm 4cm 6cm 8cm 10cm 12cm
F1 0.11 -1.00（0.00） -0.90（0.21） -0.95（0.16） -0.95（0.16） -0.95（0.16） -0.95（0.16） -1.00（0.00）
F2 0.22 -1.00（0.00） -1.00（0.00） -1.00（0.00） -1.00（0.00） -0.85（0.24） -0.95（0.16） -1.00（0.00）
F4 0.28 -0.75（0.35） -0.50（0.33） -0.55（0.44） -0.65（0.24） -0.40（0.39） -0.45（0.28） -0.45（0.28）
F3 0.30 -0.90（0.21） -0.90（0.21） -0.95（0.16） -1.00（0.00） -0.95（0.16） -1.00（0.00） -0.95（0.16）
F5 0.39 -0.20（0.42） -0.40（0.46） -0.35（0.53） -0.20（0.48） -0.35（0.41） -0.40（0.39） -0.40（0.39）
F6 0.40 0.00（0.47） -0.15（0.41） -0.05（0.28） 0.00（0.41） -0.20（0.35） -0.15（0.41） 0.00（0.47）
F7 0.44 -0.40（0.39） -0.40（0.52） -0.45（0.50） -0.45（0.37） -0.60（0.32） -0.40（0.52） -0.45（0.37）
F8 0.48 -0.50（0.33） -0.50（0.33） -0.50（0.24） -0.45（0.37） -0.50（0.33） -0.35（0.47） -0.50（0.41）
F9 0.60 0.30（0.26） 0.20（0.26） 0.10（0.32） 0.15（0.34） 0.15（0.41） 0.30（0.26） 0.35（0.24）
F10 0.61 -0.60（0.32） -0.65（0.41） -0.50（0.41） -0.40（0.46） -0.60（0.32） -0.50（0.47） -0.60（0.32）
F11 0.69 -0.10（0.61） -0.35（0.47） -0.40（0.39） -0.55（0.44） -0.45（0.37） -0.55（0.37） -0.25（0.54）
F12 0.71 -0.10（0.46） -0.15（0.47） -0.45（0.37） -0.20（0.35） -0.30（0.35） -0.20（0.48） -0.05（0.50）
F13 0.80 0.85（0.24） 0.55（0.37） 0.60（0.39） 0.75（0.26） 0.60（0.39） 0.60（0.32） 0.45（0.37）
F14 0.80 0.25（0.59） 0.45（0.37） 0.25（0.35） 0.35（0.53） 0.35（0.47） 0.45（0.50） 0.45（0.50）
F15 0.86 -0.55（0.16） -0.40（0.46） -0.50（0.33） -0.30（0.48） -0.65（0.41） -0.50（0.47） -0.40（0.39）
F16 0.96 1.00（0.00） 0.80（0.26） 0.90（0.21） 0.90（0.21） 0.85（0.24） 0.95（0.16） 1.00（0.00）
F17 1.21 1.00（0.00） 0.80（0.26） 1.00（0.00） 0.90（0.21） 0.95（0.16） 0.90（0.21） 0.90（0.21）
F18 1.95 0.95（0.16） 0.75（0.26） 0.70（0.26） 0.80（0.26） 0.75（0.26） 0.65（0.24） 0.80（0.26）
F19 2.05 1.00（0.00） 0.75（0.26） 0.85（0.24） 0.90（0.21） 0.85（0.24） 0.95（0.16） 0.80（0.26）














































布を曲げた時に感じる触感として、45 度カンチレバー法による剛軟度 L としなやかさの関係
を、図 3 に示す。「しなやか」（-1.0）と「ごわごわした」（1.0）に対する評点をもとに、腰部に












2cm 4cm 6cm 8cm 10cm 12cm
F1 1.8 -0.70（0.42） -0.80（0.42） -0.85（0.34） -0.55（0.50） -0.55（0.55） -0.80（0.42） -0.75（0.42）
F16 3.2 -1.00（0.00） -1.00（0.00） -0.95（0.16） -1.00（0.00） -0.90（0.21） -0.95（0.16） -0.95（0.16）
F2 3.8 -0.60（0.46） -0.60（0.46） -0.75（0.42） -0.65（0.47） -0.55（0.55） -0.60（0.46） -0.70（0.54）
F9 4.0 -0.55（0.37） -0.40（0.52） -0.50（0.53） -0.40（0.39） -0.35（0.34） -0.50（0.41） -0.50（0.41）
F13 4.3 -0.50（0.62） -0.65（0.47） -0.70（0.35） -0.70（0.42） -0.55（0.28） -0.65（0.34） -0.55（0.37）
F7 4.6 -0.35（0.53） -0.60（0.52） -0.50（0.47） -0.50（0.33） -0.55（0.44） -0.55（0.44） -0.35（0.53）
F5 4.7 -0.75（0.35） -0.70（0.35） -0.70（0.35） -0.80（0.35） -0.50（0.33） -0.65（0.41） -0.70（0.35）
F6 6.0 -0.55（0.44） -0.55（0.44） -0.55（0.50） -0.45（0.37） -0.45（0.37） -0.40（0.46） -0.55（0.37）
F17 6.4 -0.95（0.16） -0.80（0.35） -1.00（0.00） -0.85（0.24） -0.75（0.42） -0.75（0.35） -0.90（0.32）
F19 8.0 0.00（0.62） -0.50（0.58） -0.15（0.71） -0.05（0.64） -0.25（0.59） -0.30（0.42） -0.25（0.59）
F20 8.4 -0.65（0.34） -0.50（0.53） -0.55（0.44） -0.40（0.52） -0.40（0.57） -0.40（0.52） -0.50（0.47）
F4 9.6 -0.65（0.41） -0.60（0.46） -0.30（0.67） -0.30（0.59） -0.35（0.58） -0.35（0.47） -0.45（0.55）
F14 9.7 -0.10（0.57） -0.40（0.39） -0.20（0.71） -0.35（0.58） -0.35（0.47） -0.35（0.53） -0.30（0.48）
F3 10.8 -0.40（0.66） -0.10（0.66） -0.15（0.82） -0.10（0.77） 0.10（0.70） -0.30（0.63） -0.35（0.63）
F8 12.9 -0.15（0.63） 0.00（0.62） 0.25（0.68） 0.25（0.63） 0.00（0.62） -0.10（0.74） -0.10（0.74）
F18 15.0 0.60（0.32） 0.10（0.61） 0.05（0.44） -0.10（0.57） -0.10（0.57） 0.00（0.67） 0.00（0.53）
F12 27.3 -0.35（0.53） -0.20（0.54） -0.35（0.63） 0.15（0.63） 0.15（0.67） -0.30（0.59） -0.25（0.63）
F10 65.0 0.75（0.35） 1.00（0.00） 1.00（0.00） 0.95（0.16） 0.95（0.16） 1.00（0.00） 0.90（0.32）
F15 135.0 1.00（0.00） 1.00（0.00） 1.00（0.00） 0.95（0.16） 1.00（0.00） 1.00（0.00） 0.95（0.16）
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